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ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ 
Η ΑΝΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΙΝ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
Ύπο Ι. §€αρδάση 
Οί συνθήκες εκτροφής τών πουλιών είς τα συστηματικά Πτηνο­
τροφεία ευνοούν εξαιρετικά τήν διάδοσι και τήν άνάπτυξι των κοκ-
κιδίων, των μικροσκοπικών εντερικών πρωτόζωων, τα όποια προκα­
λούν τήν γνωστή αρρώστια της κοκκιδιάσεως, τήν πιο διαδεδομένη 
και ϊσως τήν πιο σοβαρή αρρώστια πού αντιμετωπίζει ή συστηματι­
κή πτηνοτροφία. 
"Οπως γ ια όλες τις αρρώστιες, έτσι και είς τήν κοκκιδίασιν, ο£ 
προσπάθειες μας συγκεντρώνονται είς τήν πρόληψιν της, γ ια τήν ο­
ποίαν συνιστώνται οί έξης τρεις βασικές μέθοδοι : 
α) Ή πρώτη αποβλέπει είς τήν διατήρησιν της εκτροφής τελείως 
άπηλλαγμένης κοκκιδιάσεως, δια της εφαρμογής ειδικών συστημά­
τ ω ν εκτροφής καί αυστηρών υγειονομικών μέϋρων. "Αν εξαίρεση κα­
νείς τις μικρές εκτροφές και τό σύστημα εκτροφής είς κλωβούς, το 
όποιον άλλωστε σιγά-σιγά περιορίζεται καί κατά τό όποιον ή κοκκι-
δίασις, καμμιά φορά, άπό απροσεξία, εκδηλώνεται (καί μάλιστα πο­
λύ σοβαρά), ή πραξις αποδεικνύει ότι είναι αδύνατον, ά λ λ α καί έπι-
κίνδυνον, να διατηρήσωμεν μίαν σημαντικήν έκτροφήν τελείως άπηλ-
λαγμένην άπό τήν κοκκιδίασιν. 
β) Ή δευτέρα μέθοδος αποβλέπει είς τήν τελείαν έξουδετέρω-
σιν τών κοκκιδίων, τα όποια μολύνουν ά ν α π ο φ ε ύ κ τ ω ς τ ά πουλιά,δια 
της συνεχούς χορηγήσεως ισχυρών σχετικώς δόσεων κοκκιδιοστατι-
κών φαρμάκων, Δια τών φαρμάκων τούτων εκμηδενίζονται τα κοκ-
κίδια, αποφεύγεται ή αρρώστια, άλλα τα πουλιά δέν αποκτούν ανο­
σία. Έ ά ν σταματήση ή χορήγησις τών φαρμάκων, τα πουλιά σέ μία 
νέα μόλυνσι, θά συμπεριφερθούν σαν να μήν ε ίχαν ύποστή προη-
γουμένην μόλυνσιν (ελλειψις ανοσίας). 
Ή μέθοδος αυτή έχει έφαρμογήν είς τα κρεατοπαραγωγά όρνί-
θιο, είς τά όποια επιζητούμε ν ' αποφύγουμε τ ις ζημιές άπό κοκκι-
δίασι, κατά τό βραχύ διάστημα της εκτροφής των καί αδιαφορούμε 
γ ι α τήν άπόκτησι ανοσίας. 
γ) Ή τρίτη τέλος μέθοδος αποβλέπει, αντίθετα, είς τήν άπόκτη-
σιν ανοσίας άπό τά πουλιά, μαζί μέ τόν περιορισμόν τών άμεσων 
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ζημιών άπό κοκκιδίασι. 'Εφαρμόζεται, ύπο διάφορες μορφές, είς τ α 
πουλιά αναπαραγωγής και αντικαταστάσεως, τα πουλιά πού πρόκει­
τα ι να διατηρηθούν έπί μακρόν χρονικον διάστημα. Σ' αυτά τα που­
λιά ή συνεχής χορήγησις φαρμάκων είναι σήμερον ανέφικτος, κυρίως 
λόγω επιδράσεως τον διαφόρων κοκκιδιοστατικών έπί της γονιμότη 
τος τών πουλιών, καθώς επίσης και έκ του γεγονότος δτι ή συνεχής 
θεραπεία των πουλιών μέ μικρές δόσεις τοιούτων φαρμάκων συντε­
λεί είς τήν δημιουργίαν φαρμακοανθεκτικών στελεχών κοκκιδίων. 
"Ετσι, ή προστασία τών πουλιών πού πρόκειται να διατηρηθούν ε­
ξαρτάται σήμερα άπο τήν άνάπτυξιν είς αυτά καταλλήλου ανοσίας. 
Τήν άνάπτυξι της ανοσίας αυτής και τα χαρακτηριστικά της πρό­
κειται να μελετήσωμεν κατωτέρω. 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΟΣΙΑΣ. 
Είναι γνωστόν οτι δταν περάση κανείς μιά λοιμώδη αρρώστια, 
συνήθως άποκτδ άνοσίαν, δηλαδή για μικρό ή μεγάλο χρονικό διά­
στημα, αναλόγως τής αρρώστιας, ό οργανισμός του δέν ξαναπροσ-
βάλλεται άπό τήν ϊδια αρρώστια. 
Το αυτό επιτυγχάνεται και μέ τήν χρήσι τών εμβολίων. Στις πε­
ριπτώσεις αυτές ή ανοσία καλείται ενεργός, γ ιατί ό οργανισμός μό­
νος του παράγει τα μέσα αντιστάσεως (αντισώματα και είδική άν-
τίστασις ιστών), ένώ είς τήν παδητικήν άνοσίαν, ô οργανισμός λαμ­
βάνει έτοιμα αντισώματα, μέ τους ειδικούς ορούς, πού προέρχονται 
άπό ανοσοποιημένα ή ύπερανοσοποιημένα συνήθως ζώα. 
Ή ανοσία διακρίνεται επίσης είς φυσικήν ή συγγενή και έπίκτητον. 
Τήν πρώτην έχει ένας οργανισμός έκ φύσεως, χωρίς να προηγη-
θη καμμία λοίμωξις ή χρήσις εμβολίου. Τό είδος αυτό τής ανοσίας 
συνδέεται μέ τό είδος του ζώου, τή φυλή του, τό άτομον (ατομική 
ιδιοσυγκρασία) ή τήν ηλικία του. Ή επίκτητος ανοσία προκαλείται 
άπό τή φυσική μόλυνσι ή μέ τα ειδικά εμβόλια. Κατά τα τελευταία 
ιδίως χρόνια διεπιστώθη δτι ανοσία παρατηρείται και είς τις παρα­
σιτικές αρρώστιες. Είδικώτερα για τήν αρρώστια πού μας απα­
σχολεί, τήν κοκκιδίασι, άπό πειράματα και παρατηρήσεις προέκυψεν 
οτι τα πουλιά ημπορούν να παρουσιάσουν και τά δύο εϊδη τής ανο­
σίας, δηλαδή τήν φυσικήν και τήν έπίκτητον. 
Ιον. Φυσική ανοσία : Αύτη είναι συνήθως ατομική. 
"Εχει παρατηρηθή δτι ώρισμένα άτομα (πουλιά) δέν προσβάλ­
λονται άπό κοκκιδίασι, καίτοι διαβιούν μέ άρρωστα πουλιά ή υγιείς 
φορείς παρασίτων. 'Ακόμη δέ διεπιστώθη δτι ή φυσική αυτή άντί-
στασις προς τήν κοκκιδίασι μεταδίδεται κληρονομικά είς τους άπο-
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γόνους, ώστε μέ γενετική επιλογή θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν 
κλώνοι πουλιών ή και ράτσες ακόμη ανθεκτικές εις τήν αρρώστια. 
Προς τήν κατεύθυνσι αυτή τείνουν οι προσπάθειες τών ερευνη­
τών, γ ιατ ί αποτελεί τον ιδεώδη τρόπο αντιμετωπίσεως της κοκκιδιά-
σεως, όπως και κάθε άλλου νοσήματος τών ζώων, άλλα θά άπαιτηθή 
πολύς ακόμη χρόνος, μέχρις δτου οι προσπάθειες αυτές απολήξουν 
σέ πρακτικό αποτέλεσμα. 
Ή τοιαύτη φυσική ανοσία μερικών πουλιών προς τήν κοκκιδία-
σι δέν πρέπει να συγχέεται μέ τήν άνοσίαν πού παρουσιάζουν τα 
πουλιά πέραν μιας ώρισμένης ηλικίας, ή οποία είναι διαφορετική 
για τίς διάφορες μορφές της κοκκιδιάσεως. 
Εις τήν κοκκιδίασιν του τυφλού (Eimeria tenella), τα πουλιά συ­
νήθως δέν προσβάλλονται μετά τον 3ον ή 4ον μήνα. 
Είς τήν έντερικήν κοκκιδίασιν (Ε. necatrix κλπ.), πού συνήθως 
εκδηλώνεται σέ μεγαλύτερη ηλικία, ή ανοσία παρουσιάζεται επίσης 
σέ μεγάλη ηλικία (συνήθως μετά τον 7ον ή και 12ον μήνα). Και είς 
τίς δύο δμως περιπτώσεις πρόκειται γ ια επίκτητη ανοσία, ή οποία 
έδημιουργήθη προς τήν κλινικήν άρώστια, έπειτα άπό -πολλές μι-
κρομολύνσεις είς νεωτέραν ήλικίαν. 
Τα φαινομενικά μάλιστα ανθεκτικά είς τήν κοκκιδίασι μεγάλα 
πουλιά είναι, ώς έξ τούτου, συχνά φορείς κοκκιδίων, μέ τα όποια 
μολύνουν τό περιβάλλον, εκ ου και ό κίνδυνος εκτροφής είς τον αυ­
τόν χώρον διαφόρου ηλικίας πουλιών. Πλην της καθαρά ατομικής 
ανοσίας πού παρουσιάζουν ώρισμένα πουλιά σέ μια εκτροφή, υπάρ­
χει και μια περιωρισμένη σχετικά ανοσία πού συνδέεται μέ τήν ηλι­
κία τών πουλιών. "Εχει παρατηρηθή οτι τα πουλιά αντέχουν καλύ­
τερα είς τήν μόλυνσιν μέ Ε. tenella είς τήν ήλικίαν τών δύο εβδο­
μάδων, ενώ είναι πλέον ευαίσθητα είς τήν ήλικίαν τών 4 εβδομάδων. 
2ον, Επίκτητη άνοοία. 
Ή επίκτητη ανοσία προς τήν κοκκιδίασι αποκτάται άπό τά που­
λιά, τα όποια έμολύνθησαν φυσικά (αυτόματη ανοσία) ή τεχνητά 
(προκαλούμενη ανοσία, άνοσοποιΐα ή άνοσοποίησις), μέ ώριμους λοι­
μογόνους ή μή ώοκύστεις. "Οταν δηλαδή ή αρχική μόλυνσις του 
πουλιού δέν είναι τόσον ισχυρά, ώστε να προκαλέση τον θάνατον 
αύτου, αϋτη συνεπάγεται τήν δημιουργίαν ενός βαθμού ανοσίας, ή 
όποια προστατεύει τό πουλί έναντι μελλοντικών ισχυρότερων μο­
λύνσεων. 
Για τήν τεχνητή άνοσοποίησι τών πουλιών γίνεται χρήσις ειδι­
κών εμβολίων, τά όποια συνήθως περιέχουν ενα μίγμα τών 6-8 πα­
θογόνων διά τά πουλιά ειδών κοκκιδίων. Στο εΤδος αυτό της ανοσί­
ας, τήν επίκτητη, προσφεύγουμε σήμερα για να καταστήσωμε τά 
πουλιά μας ανθεκτικά προς τήν κοκκιδίασιν. 
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Ι. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Τ Η Σ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΑΝΟΣΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΕΩΣ 
"Οπως αναφέραμε προηγουμένως, ή επίκτητη ανοσία εναντίον 
της κοκκιδιάσεως αποκτάται, μέ την φυσική η τεχνητή μόλυνσι των 
πουλιών, 
Είς τήν πραξιν χρησιμοποιείται ευρύτερα ό πρώτος τρόπος, ύπό 
δύο μορφές : μετά ή άνευ χορηγήσεως είς τα πτηνά κοκκιδιοστατι-
κών φαρμάκων 
1. Άνοσοποίησις μέ την φυυικήν μόλυνσιν, άνευ χορηγήσεως κοκκι-
διοστατικών φαρμάκων. 
Τα πουλιά πού ζουν μονίμως περιωρισμένα σέ μικρό χώρο μο­
λύνονται σχεδόν αναπόφευκτα, λαμβάνοντας άπο το στόμα, μέ τήν 
τροφή, το νερό ή τσιμπώντας τή στρωμνή, ωρίμους (μολυσματικούς) 
ώοκύστεις κοκκιδίων, δηλαδή ώοκύστεις πού υπέστησαν είς το έξω-
τερικον περιβάλλον ενα ειδικό στάδιο αναπτύξεως πού καλείται 
σπορογονία (σχηματισμός 5 σποροζωΐδίων). Οί άωροι ώοκύστεις, 
όπως αποβάλλονται μέ τα κόπρανα τών ασθενών ή παρασιτοφόρων 
πουλιών δέν είναι μολυσματικοί. Ούτε αρρώστια προκαλούν ούτε 
συντελούν είς τήν άνάπτυξιν ανοσίας. Για να επιτευχθή ή ώρίμαν-
σις αυτή τών ώοκύστεων απαιτούνται ειδικές συνθήκες υγρασίας, 
θερμοκρασίας και οξυγόνου. "Οταν οί συνθήκες αυτές είναι ευνοϊ­
κές, ή ώρίμοτνσις τών ώοκύστεων γίνεται ταχύτερα και συνεπώς ή 
μόλυνσις τών πουλιών είναι πλέον ή βέβαιη και πλέον έντονη. 
'Αναλόγως του αριθμού τών ωρίμων ώοκύστεων πού λαμβά­
νει, γ ια πρώτη φορά, ëva πουλί και αναλόγως της ευαισθησίας του 
πουλιού (ή όποια είναι συνάρτησις της ατομικής του ιδιοσυγκρασίας, 
της ηλικίας του και τών συνθηκών διατροφής και διαβιώσεως), ημπο­
ρούμε να έχουμε κλινικήν αρρώστια, μέ θανατηφόρον εκβασιν, ή 
άνοσίαν. Μία σοβαρή μόλυνσις απολήγει είς κλινικήν αρρώστια, μ' 
Ολες της τις συνέπειες, ενώ μία ελαφρά μόλυνσις συνεπάγεται έλα-
φράν, ύποκλινικήν ή αφανή νόσον, ή όποια καθιστά τό πουλί άνθε-
κτικόν σέ μια δεύτερη μόλυνσι μέ μεγαλύτερο αριθμό ωρίμων ώο­
κύστεων (του αυτού είδους κοκκιδίου). 
Δεδομένου δέ οτι τα πουλιά τών πτηνοτροφείων λαμβάνουν συ­
νεχώς μικροποσότητες άντιγονικοΰ υλικού, υπό μορφήν ωρίμων ώο­
κύστεων, ή ανοσία των ενισχύεται και διατηρείται καθ' ολην τήν 
ζωήν των. 
Βασική προϋπόθεσις για τήν έγκατάστασι της τοιαύτης ανοσίας 
είναι : γερά πουλιά, καλοί δροι διατροφής και διαβιώσεως καί κυ-
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ρίως μικρά μόλυνσις του περιβάλλοντος. "Οπως δέ θα φανή άπό τή 
συνέχεια, στην περίπτωσι αυτήν τα φάρμακα είναι δχι μόνον περιτ­
τά, άλλα και επιβλαβή, γ ιατί «παρεμβαίνουν» εις την άνάπτυξιν 
της ανοσίας, μ' άλλα λόγια παρεμποδίζουν εδώ την άνάπτυξι της 
ανοσίας. 
"Ετσι εξηγείται ή διαπίστωσις πολλών συστηματικών πτηνοτρό-
φων, δτι χωρίς «προληπτική» χρήσι φαρμάκων ή εκτροφή των προ­
στατεύεται καλύτερα άπό τήν κοκκιδίασι. 
2. Άνοσοποίησις με φυσική μόλυνσι και μέ χρήσι φαρμάκων. 
Εις τήν πράξιν δμως δέν είναι δυνατόν να προσδιορίση κανείς 
επακριβώς το ποσόν και τή λοιμογόνο δύναμι τών ώοκύστεων πού 
μπορεί να πάρη ενα πουλί, τον πιθανό δηλαδή βαθμό μολύνσεωςτοΰ 
πουλιού. 
Ό βαθμός αυτός, όπως αναφέραμε προηγουμένως, εξαρτάται 
δχι μόνον άπό τον βαθμό τών ώοκύστεων πού υπάρχουν εις τό πε­
ριβάλλον, άλλα και άπό αυτές τις συνθήκες του περιβάλλοντος (το­
πικές, εποχιακές, κλιματολογικές). 
Για να άποφευχθή λοιπόν ή κλινική αρρώστια του πουλιού, πού 
θα μπορούσε να πρόκυψη άπό έναν έντονο βαθμό μολύνσεως, επε­
κράτησε, ιδίως μεταπολεμικά, ή αρχή της χρησιμοποιήσεως κοκκιδιο-
στατικών φαρμάκων, τα όποια χορηγούνται στα πουλιά, άπό τήν 
πρώτη τους ηλικία και συνεχώς επί 6 εως 22 εβδομάδες, σέ μικρές 
ποσότητες, συνήθως μέ τό φύραμα. 
Σκοπός τών φαρμάκων δέν είναι να εξουδετερώσουν εντελώς τα 
κοκκίδια πού μολύνουν τα πουλιά, άλλα ενα μέρος τών κοκκιδίων 
αυτών, ώστε να μήν έκδηλωθή κλινική αρρώστια στο πουλί. Νάμεί-
νη δμως άθικτο ενα άλλο μέρος, μια μικρή ποσότης κοκκιδίων, τα 
όποια θα συμβάλουν είς τήν έγκατάστασιν της ανοσίας, Μ' άλλα 
λόγια μέ τα φάρμακα σκοπούμε νά θέσουμε ύπό έλεγχο τήν κλινική 
αρρώστια, δχι διαως εντελώς και τή φυσική μόλυνσι τών πουλιών. 
(Προστατευτική ανοσία). 
"Οπως είναι φανερόν δέν είναι πάντοτε ευκολον νά έπιτύχη κα­
νείς τό έπιθυμητόν ίσοζύγιον μεταξύ του βαθμού μολύνσεως τών 
πουλιών και της δραστικότητος τοΰ φαρμάκου. 'Εάν, επί παραδείγ­
ματι, ή μόλυνσις του πουλιού είναι πολύ έντονη, τό φάρμακον, καθ' 
δ χορηγούμενον σέ μικρές δόσεις, αποδεικνύεται άνίκανον νά εξου­
δετέρωση ενα υ=γάλον αριθμόν κοκκιδίων (σχιστών), εξ ου έκδήλω-
σις της αρρώστιας. 
"Ετσι εξηγούνται ώρισμένες αποτυχίες στή πρόληψι της κοκκι-
•διάσεως, παρά τήν «προληπτική» χρήσι κοκκιδιοστατικών φαρμάκων, 
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αποτυχίες πού συχνά γίνονται αφορμές παρεξηγήσεων μέ τους έμ­
πορους φυραμάτων. 
Ά π * εναντίας, εάν ή μόλυνσις τών πουλιών εΐναι ελαφρά ή το 
φάρμακον πολύ δραστικόν, θα άποφύγωμε μέν εντελώς τήν κλινικήν 
αρρώστια, άλλα τά πουλιά δέν θα αποκτήσουν άνοσίαν, λόγω τε­
λείας έξουδετερώσεως τών κοκκιδίων. Σέ μίαν νέαν μόλυνσιν, τά 
πουλιά αυτά θα συμπεριφερθούν σαν νέα, σαν να μήν ε ίχαν ποτέ 
μολυνθή και συνεπώς λίαν ευαίσθητα εις τήν κοκκιδίασιν. Αυτό πα­
θαίνουν πολλοί πτηνοτρόφοι αυξάνοντας υπερβολικά τη δόσι τών 
φαρμάκων, μέ τήν ίδέαν δτι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Το 
ϊδιο συμβαίνει και μέ τά πολύ δραστικά φάρμακα ( π.χ. σουλφονα-
μΐδες), τά όποια, κατά προτίμησιν, πρέπει να χρησιμοποιούνται γ ι ά 
τή θεραπεία της εκδηλωμένης αρρώστιας. 
Συμπέρασμα τών ανωτέρω εΓναι οτι γ ιά τήν άνοσοποίησι μιας 
εκτροφής εναντίον της κοκκιδιάσεως μέ φυσική μόλυνσι πρέπει απα­
ραιτήτως να σταθμίζεται, όσον το δυνατόν ακριβέστερα, ό πιθανός 
βαθμός μολύνσεως τών πουλιών, πού αποτελεί συνάρτησι της μολύν­
σεως του περιβάλλοντος και τών τοπικών, εποχιακών, κλιματολογι­
κών και λοιπών συνθηκών της εκτροφής. Α ν α λ ό γ ω ς δέ θα ρυθμίζε­
ται, αν πρέπη να χρησιμοποιηθούν φάρμακα ή δχι, καθώς και το εί­
δος και ή δοσολογία τών φαρμάκων. Πρέπει δέ να έχουμε υπ ' δψιν 
μας δτι ή δοσολογία πού δίδεται στις οδηγίες χρήσεως τών διαφό­
ρων κοκκιδιοστατικών φαρμάκων άφορα μέσους βαθμούς μολύνσεως 
και συνεπώς υπάρχει ευχέρεια προσαρμογής τών δόσεων αυτών προς 
τις τοπικές και λοιπές συνθήκες τής εκτροφής. 
II. ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΟΛΥΝΣΙ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Κατά καιρούς συνεστήθη ή άνοσοποίησις τών πουλιών μέ τεχνη­
τή μόλυνσι: Χορηγείται δηλαδή είς τά πουλιά, άπο το στόμα, κατά 
τις πρώτες ήμερες τής ζωής των ( 1 - 3 ήμερες), ενα μίγμα πού περι­
έχει περιωρισμένον αριθμόν μολυσματικών (ωρίμων) ώοκύστεων τών 
διαφόρων παθογόνων είδών κοκκιδίων (εμβόλιον). Οί ώοκύστεις αυ­
τοί εϊτε είναι εντελώς παθογόνοι, άλλα δέν προκαλούν κλινικήν αρ­
ρώστια, λόγω τής μικρής των ποσότητος, εϊτε έχουν ύποβληθή σέ 
ώρισμένη έπίδρασι (ψυξις είς 4°Κ, αντισηπτικά, υπεριώδεις ακτίνες, 
ακτίνες Rontgen κλπ.), συνεπεία τής οποίας ή παθογόνος αυτών δύ-
ναμις ήλαττώθη. 'Επίσης ευρέθησαν στελέχη κοκκιδίων πού έκ φύσε­
ως ήσαν ελάχιστα παθογόνα. 
Μεγαλύτερη χρήσις γίνεται σήμερα, 'ιδίως στις Η ν ω μ έ ν ε ς Πολι­
τείες, τών πλήρως παθογόνων κοκκιδίων, μέ συνδυασμό κοκκιδιοστα­
τικών φαρμάκων, διά τών οποίων ελέγχεται ή άναμόλυνσις τών που-
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λιών, άπο ττύτά ταύτα τα κοκκίδια του εμβολίου. Τα κοκκίδια αυτά, 
πολλαπλασιαζόμενα είς τα πουλ:ά, αποβάλλονται σέ 5-7 ήμερες 
μέ τα κόπρανα (νέες ώοκύστεις) και άφοΰ ωριμάσουν είς το εξωτερι-
κον περιβάλλον ξαναμολύνουν τα πουλιά, συντελοΰντα έτσι είς την 
άνάπτυξιν καί διατήρησιν της ανοσίας. 
Τά κοκκιδιοστατικά φάρμακα εί'τε χορηγοΰνναι εις τά πουλιά μα­
ζί μέ το εμβόλιο, 1 ή 2 ημέρες μετά, ή τήν 12ην - 13ην ήμέραν (ελεγ 
χος άναμολύνσεως). 
Βασικόν πλεονέκτημα της μεθόδου είναι δτι γνωρίζουμε επακρι­
βώς τον βαθμόν της αρχικής μολύνσεως τών πουλιών. Δέν γνωρί­
ζουμε όμως το βαθμό της άναμολύνσεως, ό όποιος, όπως είπαμε καί 
για τή φυσική μόλυνσι, εξαρτάται καί άπό τίς επικρατούσες τοπικές 
συνθήκες, οι όποιες ρυθμίζουν τήν εξωτερική ώρίμανσι τών ώοκύστε-
ων. Μέ μια μειωμένη ή καθυστερημένη ώρίμανσι τών ώοκύστεων, 
ελαττώνεται καί ό βαθμός της άναμολύνσεως τών πουλιών, ό όποιος 
είναι δυνατόν να έξουδετερωθη τελείως άπό τά κοκκιδιοστατικά 
φάρμακα, οπότε ή άναπτυχθησομένη ανοσία δυνατόν να είναι ατε­
λής ή μηδαμινή. 
Μ' άλλα λόγια καί στην τεχνητή άνοσοποίησι τών πουλιών μέ 
εμβόλια, πρέπει να έπιζητήται πάντοτε μία ισορροπία μεταξύ του 
βαθμού άναμολύνσεως τών πουλιών καί τοΰ κοκκιδιοστατικοΰ φαρ­
μάκου. Κατά συνέπειαν, τελικά, μπορούμε να πούμε δτι καί ή μέθο­
δος αυτή της άνοσοποιήσεως τών πουλιών εναντίον της κοκκιδιάσε-
ως παρουσιάζει τίς 'ίδιες δυσκολίες καί αδυναμίες μέ τήν προηγου-
μένην, δηλ. τήν φυσικήν μόλυνσιν. 
III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τ Η Σ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΙΝ 
Ή ανοσία πού αναπτύσσεται κατά τήν κοκκιδίασι τών πουλιών 
παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τά όποια έχουν 
μεγάλο πρακτικόν ενδιαφέρον. Είναι δέ αυτά τά έξης : 
Ιον. Ή ανοσία είναι ειδική τοΰ εί'δους τοΰ κοκκιδίου πού τήν 
προεκάλεσε. 'Εάν, έπί παραδείγματι , ενα πουλί μολυνθη, φυσικά η 
τεχνητά, μέ Eimeria renella (κοκκιδίασις τυφλοΰ), θα απόκτηση ανοσία 
μόνον γ ι ' αυτό τό είδος τοΰ κοκκιδίου καί συνεπώς θα παραμείνη 
εύαίσθητον έναντι τών άλλων παθογόνων κοκκιδίων πού προκαλοΰν 
τήν έντερικήν κοκκιδίασι (Ε. Necatrix, E. maxima, E. acervulina...). Δι ' 
αυτό καί τά εμβόλια εναντίον της κοκκιδιάσεως είναι συνήθως μικτά 
καί περιέχουν δλα τά παθογόνα εϊδη τών κοκκιδίων (ώοκύστεις). 
2ον. Ό βασμός της α ν ο σ ί α ς κατά τήν κοκκιδίασιν, ταυτόσημος 
τοΰ βαθμοΰ αντοχής τοΰ πουλιοΰ σέ μιά φυσική ή τεχνητή μόλυνσι, 
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εξαρτάται, έν μέρει μέν από τή φυσική αντίσταση του πουλιού στην 
αρρώστια (προέλευσις, ηλικία κλπ.), κυρίως δμως από τον αριθμό 
και τή λοιμογόνο δύναμι τών ώοκύστεων, μέ τις Οποιες έμολύνθη 
αρχικά το πουλί, 
Μεγαλύτερη αρχική μόλυνσις εξασφαλίζει πιο ισχυρή ανοσία. 
Δηλ. τ α πουλιά πού περνάνε μια κλινική ή ύποκλινική αρρώστια 
αποκτούν καλύτερη ανοσία από εκείνα πού δέν νοσούν κλινικώς (α­
φανής νόσος). Έ ν τούτοις, μικρές και επανειλημμένες μολύνσεις τών 
πουλιών εξασφαλίζουν καλύτερη ανοσία, τόσον ώς προς τον βαθμόν, 
όσον και προς τήν διάρκειαν αυτής, Πειραματικώς, τα πουλιά ανο­
σοποιούνται καλύτερα, έάν λάβουν, μέσα σέ 8 ήμερες, τρεις διαδο­
χικές δόσεις ώοκύστεων (500, 5.000 και 50.000). 
Έ κ τ ο ς από τή πειραματική μόλυνσι, μέ διάφορο αριθμό ώοκύ­
στεων, δέν διαθέτουμε άλλο τρόπο γ ια να προσδιορίσουμε το βαθμό 
ανοσίας τών πουλιών έναντι της κοκκιδιάσεως. 
3ον. Διάρκεια της ανοσίας. Ή διάρκεια της ανοσίας πού ανα­
πτύσσεται άπό μίαν εφ' άπαξ λήψιν μολυσματικών ώοκύστεων είναι 
πολύ μικρά, διαφέρει δέ αναλόγως τού εϊδους τοΰ κοκκιδίου, "Ετσι 
μέ τήν E. tenella ή ανοσία διαρκεί άνω τών 3 μηνών, τήν Ε. acervu-
lina άνω τών 46 ήμερων και μέ τίς Ε. necatrix και Ε. maxima τό πο­
λύ μέχρι 3 εβδομάδες. Δεδομένου δμως δτι στις εκτροφές τα που­
λιά εΤναι συνεχώς εκτεθειμένα σέ μόλυνσι, δηλ. λαμβάνουν συνε­
χώς άντιγονικόν ύλικόν, ή ανοσία εις αυτά ενισχύεται συνεχώς καί 
παρατείνεται καθ' δλην τήν ζωήν των. 
4ον. Γενικά, τό πείραμα καί ή πραξις αποδεικνύουν δτι ή ανο­
σία προς τήν κοκκιδίασιν είναι σχετική, δηλ. δέν προστατεύει τό 
πουλί πέραν ενός ορίου φυσικής ή τεχνητής μολύνσεως. Ύπερνικιέ-
ται σέ ισχυρές μολύνσεις, εξ οΰ καί ή ανάγκη εφαρμογής υγειονο­
μικών καί άλλων μέτρων εναντίον της κοκκιδιάσεως, έν συνδυασμώ 
προς τήν άνοσοποίησιν τών πουλιών. 
5 ο ν . Ή ανοσία κατά τήν κοκκιδίασιν δ έ ν εΤναι «άττοστειρωτική», 
μ' άλλα λόγια δέν συντελεί είς τήν έξουδετέρωσιν τών κοκκιδίων 
πού μολύνουν τα ανοσοποιημένα πουλιά (δπως δρουν τ α φάρμακα). 
Πρόκειται περί μιδς ειδικής φύσεως ανοσίας, ή όποια συνίσταται είς 
τήν άνάπτυξιν, έκ μέρους του οργανισμού του πουλιού, μιας αντι­
στάσεως μάλλον έναντι της κλινικής αρρώστιας παρά έναντι του 
παρασίτου. 
Δεδομένου δτι ή παρουσία τού παρασίτου εΐναι απαραίτητη για 
τήν έκδήλωσι της ανοσίας, τό είδος αυτό της ανοσίας δυνάμεθα ν' 
αποκαλέσουμε καί «Προστατευτκιήν ά ν ο σ ί α ν » . 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Τ Η Σ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΙΝ 
'Απεδείχθη οτι είς την άνάπτυξιν της ανοσίας, κατά την κοκκι-
δίασιν, πρωτεύοντα ρόλον παίζουν οί σχιζογονικές μορφές τών κοκ-
κιδίων και ιδίως τα σχιστά της δευτέρας γενεάς, είς τα όποια οφεί­
λονται και οί πιο σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις της αρρώστιας. Το 
στάδιον δέ του παρασίτου, το όποιον προσβάλλεται κατά τήν άνο-
σοποιητικήν άπάντησιν τοο οργανισμού, είναι πιθανώς τα σποροζω-
ΐδια, ευθύς μετά τήν εϊσοδόν των είς τα επιθηλιακά κύτταρα του 
εντέρου. 
Ό βαθύτερος δμως μηχανισμός της ανοσίας κατά τήν κοκκιδία-
σιν δέν έχει τελείως διευκρινισθή. "Αν και υπάρχουν ενδείξεις,Ιάπό 
πρόσφατα ιδίως πειράματα, δτι και είς τήν κοκκιδίασιν αναπτύσσο­
νται αντισώματα (χυμική ανοσία), έν τούτοις τά αντ ισώματα αυτά δέν 
ευρέθησαν προστατευτικά, δηλαδή δέν συντελούν είς τήν άνόπτυξιν 
παθητικής ανοσίας, οΰτε μεταβιβάζονται είς τους απογόνους διά του 
αύγου. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν οτι ή ανοσία κατά τήν 
κοκκιδίασιν οφείλεται είς είδικήν άντ ίστασιν τών επιθηλιακών κυτ­
τάρων τών εντέρων (ίστική ανοσία). "Οπως ύπεστηρίχθη τελευταία 
σέ διεθνές συνέδριο, ό μηχανισμός της ανοσίας, κατά τήν κοκκιδία­
σιν, φαίνεται μάλλον πολλαπλούς, θα άπαιτηθη όμως πολλή εργα­
σία ακόμη, μέχρις δτου ό μηχανισμός αυτός διευκρινισθή πλήρως. 
ΠΕΡ1ΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έ φ ' οσον οί συνθήκες εκτροφής τών πουλιών είς τά συστηματι­
κά πτηνοτροφεία καθιστούν τή μόλυνσι αυτών άπό κοκκιδίασι ανα­
πόφευκτη, ό καλύτερος τρόπος, γ ια να περιορισθή ή αρρώστια, εί­
ναι, σήμερα, έκτος άπό τά γενικά μέτρα υγιεινής και διατροφής, ή 
άπόκτησις ανοσίας άπό τά πουλιά. 
"Αν και ή τεχνητή μόλυνσις τών πουλιών μέ μίγμα ώοκύστεων 
τών παθογόνων ειδών κοκκιδίων παρέχει θεωρητικώς μεγαλύτερες 
εγγυήσεις ασφαλείας και αποτελεσματικότητος, έν τούτοις μεγαλυ-
τέραν πρακτικήν έφαρμογήν έχει λάβει ή μέθοδος της άνοσοποιήσεως 
τών πουλιών μέ τήν φυσικήν μόλυνσιν. 
Διά τήν τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν απαιτείται προοεκτική 
μελέτη και άνάλυσις τών τοπικών συνθηκών γιά να καθορισθη έάν 
θα γίνη «προληπτική» χρήσις φαρμάκων και είς ποίαν δόσιν. Οί 
«προληπτικές» δόσεις τών κοκκιδιοστατικών φαρμάκων έχουν καθο-
ρισθή γ ιά μέτριες φυσικές μολύνσεις τών πουλιών, ώστε και ή κλινι­
κή κοκκιδίασις ν ' αποφεύγεται και ή άνάπτυξις της ανοσίας να μήν 
παρεμποδίζεται. 
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Μία ελλειψις ισορροπίας μεταξύ τοϋ βαθμού μολύνσεως των 
πουλιών και της δραστικότητος τών κοκκιδιοστατικών φαρμάκων δυ­
νατόν να οδήγηση σέ αντίθετα άπό τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
Γενικά το θέμα της άνοσοποιήσεως των πουλιών εναντίον της 
κοκκιδιάσεως, οσον καί το όλον πρόβλημα της αρρώστιας αυτής, πα­
ρουσιάζει πολλές ιδιομορφίες, τις όποιες θα έπρεπε να μελετήσουμε 
καλύτερα ύπό τις κρατούσες εις την χώραν μας συνθήκες. 'Ιδίως θα 
έπρεπε να διερευνηθή ό βαθμός τής ανοσίας τών πουλιών έναντι τών 
διαφόρων ειδών τών κοκκιδίων, κατά περιοχές και εποχές του έτους, 
όπως έχει γίνει σέ άλλες χώρες. "Ενα ειδικευμένο εργαστήριο γ ια 
τή μελέτη τών κοκκιδίων θα προσέφερε πολλά είς τήν πτηνοτροφίαν 
της χώρας μας. 
R É S U M É 
L' IMMUNITÉ DANS LA COCCIDIOSE DES VOLAILLES 
Par J. Cardassis 
L' auteur examine le problème de Γ immunité dans la coccidiose des 
volailles, en insistant particulièrement sur Γ équilibre qui doit exister en-
tre le degré possible d' infestation des oiseaux et le dosage des coccidio-
statiques. L' emploi préventif de ces derniers, visant surtout à contrôler 
la maladie clinique et non totalement Γ infestation parasitaire, pourrait 
conduire à une interférence avec Γ immunité qui est le but essentiel pour 
les oiseaux de reproduction et de remplacement. Il faut donc procéder à 
une analyse minutieuse des conditions locales de Γ élevage, avant de re-
courir à Γ emploi des coccidiostatiques dont le dosage doit aussi être su-
bordonné à ces conditions. 
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